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Na een aantal jaren wetenschappelijk onderzoek is de groep van mensen 
waarmee ik onderzoek heb gedaan steeds groter geworden. Ik kwam er al snel 
achter, dat onderzoek doen, samenwerken is. Het was bijzonder leerzaam om 
te zien hoe verschillend de cultuur is tussen de kliniek en het H6/C2 gebouw, 
maar dat dit uiteindelijk niet uitmaakt voor het behalen van een einddoel. Er 
zijn veel mensen die direct of indirect hebben bijgedragen aan dit proefschrift. 
Ik wil iedereen bedanken die mij daarbij geholpen hebben, maar in het bijzonder 
de volgende mensen:
Laura, ik leerde jou kennen, nadat Frans Zoetmulder mij had getipt. Bij Frans 
had ik aangeklopt met de wens om voltijds onderzoek te gaan doen. Hij vond 
dat een goed plan en zag in jou, vanuit jouw achtergrond als expert in de 
moleculaire biologie, de ideale begeleidster. In een klein achterafkamertje 
in een oude gang, bespraken we de plannen over microarray onderzoek bij 
patiënten met peritoneale metastasen. Je maakte mij direct enthousiast, maar 
ik moest wel beloven dat ik niet na een jaar zou stoppen met onderzoek. Wat 
heb ik veel van je geleerd. Misschien wel het meest van de “simpele” vragen die 
je wist te stellen. Maar ook de basale vaardigheden als het schrijven van een 
artikel en het maken van een presentatie. Ik heb mij altijd heel erg welkom 
gevoeld en ben je bijzonder dankbaar voor de uitstekende begeleiding die je 
vele jaren hebt gegeven. 
Beste Rob, mijn tweede promotor. Mede dankzij jou is het voor mij mogelijk 
geweest om een jaar fulltime onderzoek te doen. Met veel bewondering zie ik 
hoe jij in staat bent vele functies met elkaar te combineren. In dit veeleisende, 
professionele leven heb je ook mij nog op een rustige wijze en richtinggevende 
manier geholpen waarbij je de ruimte liet voor mijn eigen inbreng en opvattingen 
ten aanzien van onderzoek doen. Ik kijk terug op een mooie periode en hoop dat 
wij elkaar in de toekomst nog met regelmaat zullen treffen. 
Beste Vic, ik wil je hartelijk danken voor jouw geduld, inspanning en motivatie 
tijdens mijn onderzoekstraject. Ik heb jou leren kennen als een gedreven, 
wetenschappelijk geëngageerde dokter. Je zit vol met ideeën en bent in de 
oncologische chirurgie wereldberoemd geworden door de eerste HIPEC trial. Ik 
wil je hartelijk danken voor de afgelopen jaren steun en visie. Het is voor mij altijd 
heel goed geweest om met je van gedachten te wisselen over de verschillende 
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onderzoekslijnen die er liepen. Voor de toekomst hoop ik op een intensieve 
samenwerking op gebied van de colorectale zorg. 
Beste Loes, wat heb ik veel van je geleerd. Een jaar lang achter de microscoop. 
Wie had dat nu verwacht van een chirurg in opleiding? Dagelijks kwam ik bij je 
langs: “Heb je even tijd vandaag?” Dan zaten we vele HE coupes te bekijken en te 
scoren op onder andere celrijkdom, kernatypie en slijm. Beste Loes, dank voor al 
je begeleiding. Ik zal de vele uren die we hebben samengewerkt nooit vergeten. 
Gerrit-Jan, jij was vanaf het begin betrokken bij mijn wens om onderzoek te 
gaan doen. Met veel plezier heb ik met je samengewerkt. Als geen ander was je 
in staat om mij te enthousiasmeren in basaal wetenschappelijk onderzoek; in 
gedachte al bijna een Lancet publicatie. Regelmatig heb ik met je van gedachten 
kunnen wisselen over mijn onderzoek, dank daarvoor.
In mijn eerste jaar onderzoek werd ik regelmatig bijgestaan door mijn 
kamergenoten; Hans, Simon, Eric en Juliane. Daar werd ik door jullie hartelijk 
ontvangen. Gedurende deze periode heb ik veel hulp gevraagd en gekregen in het 
proces van DNA analyse en de vervolgstappen die nodig waren om uiteindelijk 
een CGH analyse te kunnen uitvoeren. Vele mensen zijn daar bij betrokken 
geweest, maar in het bijzonder wil ik Eric, Simon en Linde bedanken voor alle 
tijd en moeite die zij hierin hebben gestoken. Eric, jouw reactie over 20q kan ik 
mij als de dag van gisteren herinneren. Wat was dat motiverend!
Zoals ik al eerder aangaf, onderzoek doen doe je nooit alleen. Ik wil daarom 
mijn co-auteurs hartelijk danken voor hun inzet in het tot stand komen van de 
gepubliceerde artikelen. In het bijzonder Christiaan Klijn en Jorma de Ronde. 
Ik heb het erg waardevol gevonden om met jullie van gedachten te wisselen 
over de relatie tussen de biostatistiek en de klinische onderzoeksvragen. Jullie 
waren als geen ander in staat om in heldere bewoordingen uitleg te geven over 
de biostatistiek. 
Youji, it has been a great experience working with you. You learned me a lot 
about CRC mutation analysis and brought our paper to a higher level. I wish 
you all the best in your new role as Professor at Southeast University in Nanjing, 
China.
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Andrew, thanks for all your help with the statistical analysis. I have learned a lot 
from your critical approach of my clinical data. All the best in Australia.
Hugo, Marleen, Stella, we zijn weer wat verder in onze artsencarrière en zullen 
elkaar met enige regelmaat wel blijven tegenkomen. Ik heb met veel plezier met 
jullie samengewerkt. Hugo, het lunchen was vaak erg gezellig. Ik moest wel mijn 
uiterste best doen om je aan de lunchtafel te krijgen, want je had het altijd wel 
weer ergens druk mee. Goed dat je hebt doorgezet om patholoog te worden. 
Straks naar het buitenland voor een vervolg van je wetenschappelijke carrière. 
Veel succes!
Beste Annegien, jij bent een van de stabiele factoren op H6/C2. Als ik binnen 
kwam lopen, omdat ik echt nog even aan mijn proefschrift moest werken, 
behoorde jij tot een van de weinige personen die ik nog kende. Tot op het laatste 
moment heb je meegedacht over mijn onderzoek. Ik ben je erg dankbaar voor je 
betrokkenheid en gezellige momenten. Heel veel succes in je verdere carrière.  
Mijn collega chirurgen; Yair, Maurits, Eric D, Eric v D, Boudewijn, Nicola en 
Arnold wil ik bedanken voor de uitstekende samenwerking en goede sfeer. Het 
waren mijn opleiders, Boudewijn Dwars en Eric Derksen die jaren geleden de 
eerste aanzet hebben gegeven voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. 
Bedankt voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben gehad om mij aan te nemen 
voor de opleiding en later op te nemen in jullie vakgroep.
Ackie, vriend, onze samenwerking is uniek. Ik hoop nog vele jaren samen met je 
te mogen opereren! Binnenkort weer op congres?
Vriendschappen verrijken mijn leven, je hoeft er maar een paar te hebben. 
Lodewijk, Maarten, Robert, Tjerk, Nicola en Olivier; op naar de volgende 20 jaar!
Theo en Tiny, vele malen hebben jullie ons bijgestaan in de opvang van Mare, 
Tjerk en Freek. Wekelijks op de reguliere dagen maar ook regelmatig op 
onverwachte momenten; vroeg in de ochtend! Mede dankzij deze onnavolgbare 
inzet ben ik in staat geweest om onderzoek te combineren met mijn opleiding 
tot chirurg. Dank daarvoor.
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Mijn paranimfen, Reindert en Willem-Jan. Mooi dat jullie mijn broers zijn! Wat 
geweldig dat jullie mij bijstaan bij deze voor mij belangrijke gebeurtenis.
Lieve pap, wat zou mamma het mooi hebben gevonden. Wees maar trots op wat 
jullie bereikt hebben. Bedankt.  
Lieve Lee, wat ben jij een bijzonder sterk en mooi mens! Wat ongelooflijk om 
te zien hoe jij de afgelopen jaren in staat bent geweest om drie fantastische 
kinderen te krijgen, op te voeden, liefde te geven, ‘s nachts veelvuldig gewekt te 
worden en een carrière op te bouwen. Dit alles in een periode van verhuizingen 
en verbouwingen van formaat. Zonder jouw grote organisatietalent en niet 
aflatend doorzettingsvermogen was er geen ruimte geweest voor mijn opleiding 
tot chirurg en dit proefschrift. Dank voor je begrip en deze enorme prestatie. 
Lieve Mare, Tjerk en Freek; pappa’s boekje is af. Ik houd van jullie!
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